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Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus 
mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, 
melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan. Peran 
perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan 
kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility 
dan corporate image terhadap purchase intention, dan pengaruh Corporate 
Social Responsibility terhadap corporate image. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu asosiatif, dengan alat analisis Structural Equation Models 
(SEM). Penyebaran kuesioner dilakukan kepada konsumen apotek yang 
tersebar di kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
Corporate Social Responsibility dan corporate image berpengaruh terhadap 
purchase intention, dan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 
corporate image dari PT. Phapros, Tbk. 
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